













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’s Essay ‘Lun bei fang nong shi 
shu ’ ﹁論北方農事書﹂
?
?
?：中國在近代社會的轉變過程中，曾經具有重要價值
的古典文化，不僅被視作舊時代的殘餘而遭鄙棄，甚至一度成為公然批判的對象。五四運動前後是古典文化遭受批
判的高峰時期，儘管這些批判並非全然沒有道理。傅增湘在此時代背景之下 以＂書潛＂為別號，收集為數衆多的傳世善本古籍，並通過孜孜不倦的校勘作業 釐清版本源流，留下了龐大的校勘成果，堪稱一位建立後世中國古典學研究基礎的學者。
　　　
關於傅增湘在古典文獻方面的研究成就，大半已經由
其嫡孫傅熹年整理，並彙編出版，頗令學人受益。但是傅增湘平常偶有創作的＂詩歌雜著＂之類作品 遑論結為全集，甚至選集都未獲刊行，這對於深入理解傅增湘的品行業績，
可以說欠缺了相當多的資料。
筆者對此頗感遺憾，
故近年來在讀書之餘，有便即發掘相關資料，撰文予以揭示。筆者在本刊第四十期 曾以︽傅増湘稀見序跋二篇探微
︱
︱
藏園文存之一
︾
為題，
介紹傅增湘早年所撰︽
農學
纂要・敍︾以及擔任教育部長期間所撰︽僑工須知・序︾
，
即為前述工作的一環。此文發表 後 又有機會讀到傅增湘題名︽
論北方農事書
︾
的文章，
其內容與《農學纂要・
敍︾密切相關，與《僑工須知・序︾也有一定關係，故特此再為文介紹，以補充前稿之不足。
?
?
?：
傅增湘《論北方農事書》 《農學報》蓮池書院
　
汪
康年
